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Беларусь – малая страна с открытой экономикой. Данный статус предопределя-
ет высокую степень зависимости страны прежде всего от внешней торговли. Основ-
ными законами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность в Республике 
Беларусь, являются: Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О госу-
дарственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь», Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З  
«Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Респуб-
лики Беларусь», Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-3 «О госу-
дарственном регулировании внешнеторговой деятельности», Закон Республики Бе-
ларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных договорах Республики 
Беларусь» [1]. 
С 2006 г. внешняя торговля в Республике Беларусь формируется под воздейст-
вием Таможенного союза трех стран – России, Беларуси, Казахстана. Внутри этого 
союза Беларусь развивает особо тесное сотрудничество с Россией, на которую при-
ходится по данным Белстата в 2020 г. – 47,9 % внешней торговли страны [2]. Тамо-
женный союз призывает к полному согласованию внешних тарифов на импорт, вве-
дению единых правил торговли с третьими странами, а также к отмене всех налогов 
на экспорт. В этих областях с начала 1997 г. отмечается прогресс: все внутренние 
тарифы на торговлю с членами Таможенного союза отменены, что привело к воз-
никновению зоны свободной торговли. Беларусь и Россия практически полностью 
согласовали все тарифные ставки в торговле с третьими странами.  
В настоящее время Таможенно-тарифное регулирование в Республике Беларусь 
осуществляется в соответствии с нормами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Элементами таможенно-тарифного регулирования являются: единая товар-
ная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС; единый таможенный 
тариф ЕАЭС; единые правила определения страны происхождения. В Евразийском 
экономическом союзе на единой таможенной территории государств-членов ЕАЭС 
применяются единые меры таможенно-тарифного регулирования. 
К товарам, ввозимым в Республику Беларусь из третьих стран, применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза (ЕТТ ЕАЭС), утвержденного Решением Совета ЕЭК  
от 16 июля 2012 г. № 54 (с изменениями и дополнениями). При осуществлении регу-
лирования ввоза на единую таможенную территорию государств-членов ЕАЭС сель-
скохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран, допускается предостав-
ление тарифных квот на их ввоз, если аналогичные товары производятся 
(добываются, выращиваются) на единой таможенной территории в недостаточном 
количестве. Случаи предоставления тарифных льгот и тарифных преференций в 
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Республике Беларусь определены Договором о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г., Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г.  
№ 130. В частности, от ввозной таможенной пошлины могут освобождаться: товары 
в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) 
в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования 
этого капитала (фонда); товары, кроме подакцизных (за исключением легковых ав-
томобилей, специально предназначенных для медицинских целей), ввозимые по ли-
нии третьих стран, международных организаций, правительств в благотворительных 
целях и (или) признаваемые в соответствии с законодательством государств–членов 
в качестве безвозмездной помощи (содействия), в том числе технической помощи 
(содействия); технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к 
нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного использования на терри-
тории государства-члена ЕАЭС в рамках реализации инвестиционного проекта, со-
ответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономики) государст-
ва-члена ЕАЭС; другие. Статьей 46 Договора определены единые меры нетарифного 
регулирования, применяемые Союзом в торговле с третьими странами: запрет ввоза 
и (или) вывоза товаров; количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; автоматическое лицензи-
рование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; разрешительный порядок 
ввоза и (или) вывоза товаров. Органом, ответственным в Республике Беларусь за вы-
дачу лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, является Министерство антимо-
нопольного регулирования и торговли [3]. 
Внутренними налогами на импорт в Беларуси являются: налог на добавленную 
стоимость (НДС) и акцизы. НДС был введен Законом «О налоге на добавленную 
стоимость» от 19 декабря 1991 г. и налагается на внутренние и импортные товары и 
услуги. С января 1994 г. ввозимые в Беларусь товары облагаются налогом: 10 % - 
продовольственные товары и товары для детей; 20 % – все остальные товары, в том 
числе подакцизные. Некоторые товары и услуги освобождаются от НДС.  
В связи с принятием Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового 
кодекса Республики Беларусь» с 01.01.2021 г. изменился порядок взимания НДС по 
продовольственным товарам и товарам для детей, лекарственным средствам, меди-
цинским изделиям. В частности, отдельные позиции продовольственных товаров, 
отдельные позиции товаров для детей при их реализации на территории Республики 
Беларусь при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по 
ставке в размере 20 % вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10 %. 
Республика Беларусь ведет переговоры по вступлению во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) больше 25 лет, начиная с 1993 г., когда была создана Рабочая 
группа по ее присоединению. Присоединение к ВТО Беларуси чрезвычайно важно, по-
скольку наша республика является малой страной с открытой экономикой, очень зави-
сящей от внешнеторговых связей. Для вступления в ВТО стране необходимо предоста-
вить уступки странам-членам этой организации, обеспечивая доступ на ее рынок 
товаров и услуг. Взамен присоединяющаяся страна получает права, которыми облада-
ют члены ВТО, что означает прекращение ее дискриминации на внешних рынках. 
В Беларуси 25 ноября 2004 г. принят Закон № 346-З «О мерах по защите эконо-
мических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли то-
варами», который разработан в соответствии с основными принципами и нормами 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и связанным с ними паке-
том многосторонних соглашений ВТО. Принятие данного закона усилит переговор-
ную позицию страны при присоединении ее к ВТО, так как наличие в государстве 
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механизма применения защитных мер является одним из требований ВТО к претен-
дентам на членство в этой организации. Со вступлением в силу данного закона рес-
публика приобретет торгово-политические средства защиты своих экономических 
интересов, которыми располагают большинство стран мира. 
К основным преимуществам, которые получает страна при присоединении к ВТО, 
можно отнести: недискриминационный доступ на рынки 147 государств - членов ВТО; 
обеспечение международной правовой защиты экономических интересов страны; значи-
тельное улучшение открытости торговой политики и практики торговых партнеров, 
обеспечивающее большую безопасность в торговых отношениях; создание и использо-
вание правовой основы для устранения дискриминационных мер (количественных огра-
ничений, антидемпинговых, компенсационных и защитных мер), применяемых государ-
ствами в торговле с Беларусью; международный режим торговли, регулируемый 
четкими и стабильными нормами, предсказуемый в торговых отношениях; доступ к ме-
ханизму разрешения споров в рамках ВТО, обеспечивающему защиту торговых интере-
сов в том случае, если они были ущемлены торговыми партнерами и др. [4].  
С учетом того, что интеграция в ВТО приведет к дальнейшей либерализации 
внешней торговли и усилению конкуренции со стороны западных партнеров, перед 
республикой стоит сложная задача научиться использовать права и возможности 
представлять, отстаивать и защищать свои торговые интересы в рамках многосторон-
ней правовой системы. В то же время для обеспечения успешного вступления в ВТО 
требуется осуществить преобразования в экономике. Динамика внешней торговли за 
последние десять лет – это результат проводимого в республике процесса либерализа-
ции внешнеэкономической деятельности (ВЭД), налаживания механизма валютного 
регулирования, сочетания тарифного и нетарифного регулирования, создания внут-
реннего валютного рынка, а также механизмов контроля за ВЭД. 
Внешняя торговля Республики Беларусь в 2020 г. оказалась весьма сбалансиро-
ванной. Внешнеторговый оборот составил 61,6 млн долл. США, в том числе экспорт – 
29 млн долл. США, что на 13 % меньше, чем в 2019 г., импорт – 32,6 млн долл. 
США. Рост объемов внешней торговли был обусловлен расширением товарооборота 
как со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья. При этом темпы при-
роста объемов внешнеторгового оборота со странами, входящими в Содружество, 
были значительно выше, чем со странами вне СНГ (32,2 и 15,6 % соответственно).  
В 2020 г. значительной переориентации товарных потоков республики не произош-
ло. Как и в предыдущие годы, основными торговыми партнерами оставались: Россия 
(около 35 % от объема экспорта) и страны ЕС (около 31 %) [3]. Таким образом, по 
сравнению с большинством предшествующих лет 2020-й можно отметить как год 
хорошего для Республики Беларусь внешнеторгового результата.  
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